Ressenyes by ,
Peter Dronke, Las escritoras de l a  Edad Media, Barcelona: Cri- 
tica, 1994.438 pags. 
Amb ['agudesa i la sensibilitat per a la interpretació i I'analisi literaria, 
i I'estil impecable que ja coneixem, Peter Dronke ens brinda aquesta 
vegada un estudi de les obres de les escriptores medievals des de 
principis del segle III fins a les darreries del XIII. 
La traducció de Women Writers of the Middle Ages ens arriba en un 
moment que, com I'autor mateix observa en el prefaci a I'edició 
castellana, I'interes per I'obra d'escriptores medievals ha crescut en 
desmesura i, per tant, el món presentat en el llibre ja no es tan 
desconegut per nosaltres com ho era en el moment de la seva 
primera edició anglesa. 
Pero lluny del que puguem pensar, el llibre no s'ha quedat desfasat 
ni petit. I es perque Dronke no es limita a fer un resum de I'ampli 
panorama femení medieval ni a presentar-nos les principals repre- 
sentants, ens ofereix un enfocament dels textos radicalment perso- 
nal i femení. Aquesta es la principal virtut que se li ha de reconeixer: 
la d'haver deixat parlar les dones de I'Edat Mitjana per boca propia, 
intentant entendre i esbrinar el seu punt de vista, sensibilitat i no 
gens facil personalitat, suggerint en cadascuna d'elles el que te 
d'individual i singular. 
El llibre el constitueixen set capítols, un prefaci introductori on I'autor 
exposa la intenció de I'obra, i uns valiosos textos finals en forma 
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d'apendix. Dronke teixeix, al llarg de I'estudi, un tapis cronologic 
d'escriptores femenines amb fils que I1autor agafa, abandona i torna 
a reprendre dibuixant així un panorama complert a partir d'un seguit 
de coincidencies i divergencies entre les autores que I'integren. 
Ell mateix diu que no busca un arquetipus d'escriptura femenina sinó 
una individualitat expressada de manera diferent per cada autora. 
Perb tot i la singularitat que troba en cadascuna d'elles, els punts de 
contacte observats amb subtilesa i penetració entre autores a voltes 
tan llunyanes i entre les que difícilment ha estat possible una influen- 
cia, construeixen, amb pilars ideologies i sensibles, una visió real i 
lúcida de la literatura femenina medieval. Són traces per on es poden 
reprendre molts discursos, els que indica, els que suggereix, i els 
que poden sorgir després d'indagar en tots ells. 
Tot i la completa i detallada informació que ens brinda de cada 
autora i epoca, en les notes i en la bibliografia, i la rigorosa analisi 
que fa dels textos comentats, cal agrair a I'autor que una vegada 
mes no s'hagi limitat a una investigació positivista, tan usual i avorrida 
entre els filolegs!, sinó que hagi posat I'interes en percebre i enten- 
dre el pensament i sensibilitat femenines a partir del que les dones 
mateixes han escrit i testimoniat. 
Amb el primer testimoni del segle .III, Perpetua, Dronke recull ja el 
que sera una constant al llarg del llibre, una experiencia individual 
centrada en allo que la seva vivencia femenina te d'unica i particular. 
La condició de martir i víctima de I'autoritat religiosa del seu temps 
enllacen aquesta primera dona amb I'ultima estudiada en el llibre, 
Margarida Porete. 
També la manera com Duoda ens mostra la seva personalitat, expc- 
riencia i visió del món a partir del Manuel que escriu al seu fill de 
setze anys, revelen una personalitat acusada i singular. Duoda 
emfatitza una idea que ens havia ja apuntat Perpetua i que la veurem 
llargament repetida: la tragicitat per la recerca d'un camí individual i 
propi. En moltes de les dones estudiades al llarg del llibre, un conjunt 
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de circumstancies, que naturalment varien en cada cas, obliguen la 
protagonista a replegar-se en ella mateixa com a Únic lloc per a la 
llibertat i el consol. A partir de conquestes interiors i del coneixement 
personal aconsegueixen la saviesa que els permetra enfrontar-se 
als conflictes i treure d'elles mateixes la f o r ~ a  per viure en plenitud 
els moments tragics. En el cas de Duoda són els dubtes com a 
cristiana i la "fragilitas" femenina; en Perpetua era la por a la mort, a 
la qual tambe es va haver d'enfrontar Margarida Porete; en Heloi'sa 
ser& la recerca d'una ~ e r i t a t ' ~ u e  d passi els conformismes externs i 
que compti amb I'aprovació i la conformitat del pensament aixi com 
en I'elaboració d'un codi ideal d'honestedat amb ella mateixa; les 
beguines del segle Xlll hauran de resoldre el conflicte de I'anima en 
soledat i Hildegarda, el temor al món exterior i masculí que tambe 
hauria de superar Roswitha. 
Dronke fa notar tambe la poca ortodoxia de Duoda en la manera 
d'expressar els sentiments com a cristiana, aspecte que apuntara 
posteriorment en altres dones del seu estudi. L'assenyala en Roswitha 
quan I'autora parla de I'amor huma i exposa que I'ésser huma ha de 
coneixer tot all0 que te el pecat de seductor per redimir-se d'ell, o 
quan explica el triomf feminista que suposa la victoria de la virtut 
perque 6s on les dones demostren la seva fortalesa enfront dels 
homes. El trobem en Heloi'sa en les imprecacions que fa contra Déu, 
en la sincera expressió de la passió que sent per Abelard, essent ja 
abadessa, aixi com en la recerca d'un codi religiós diferent al 
convencional. Apareix també en les dones de Montaillou en les quals 
I'escepticisme sobre el domini espiritual del cristianisme esta f o r ~ a  
representat i I'assenyala d'una manera detallada i particular en 
I'encantador testimoni de Grazida Lizier. Dronke estima el testimoni 
de Grazida, juntament amb el de Margarida Porete, per ser dues de 
les manifestacions d'amor mes commovedores de que tenim testi- 
moni i puntualitza que el que va provocar I'execució d'una i 
I'empresonament de I'altra fou la manifestació de creences perso- 
nals efectuades amb total integritat. 
A Duoda la segueix una altra escriptora molt més prolífica, Roswitha 
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(s.X). L'estructura complexa en que es organitzada I'obra de I'autora, 
el porten a considerar la consciencia d'artista i I'ambició intel.lectual 
com a aspectes centrals en la seva producció. Dronke assenyala amb 
agudesa la manera ambigua i I'oscil.laciÓ entre la inseguretat real i la 
simulada en que ella es debat en referir-se a la feminitat i debilitat 
femenina. Aquest punt, que I'hauriem de considerar d'una importancia 
capital des del punt de vista de la critica feminista, perque suposa, ja 
en el segle X, no nomes I'afirmació com a subjecte femení sinó tambe 
el descobriment d'una dimensió existencial on la dona es pot afirmar 
com a ésser individual, Dronke el recupera mes tard en parlar de les 
joves de Ratisbona. Aquestes noies de les darreries del segle XI 
conquesten cotes d'autoexpressio pel que fa a la seguretat en elles 
mateixes i proposen normes de conducta cortes als homes que les 
freqüenten. Manifestacions mes radicals d'aquest aspecte les trobara 
representades en el segle XII i Xlll en les trobairitz, en que distingeix la 
seguretat en I'elecció de I'amant i I'expressió oberta i sincera del desig. 
Després de dos capítols monografics, ens mostra I'ampli panorama 
poetic femení dels segles XI i XII. En la vastitud del terreny, Dronke 
se centra en testimonis directes de dones que parlen sobre elles 
mateixes i en escrits de caracter expressament íntim. Molt encerta- 
dament, si hi ha possibilitats de comparació o contrastació entre 
textos masculins o femenins, apunta el caracter mes interior, huma, 
real i sincer dels textos de dones. És el cas de I'epístola de Constan~a 
(jove monja del convent de Le Ronceray, s. XI) al seu admirador 
Baudri juntament amb la carta enviada per ell. També els versos de 
les trobairitz, els planteja com una resposta directa als versos que 
els homes del seu món els havien enviat; i en el detallat i magnífic 
analisi que fa de les cartes d'Heloi'sa, examina tambe en algun punt 
la diferencia entre els estils. de tots dos amants. 
En I'analisi de I'estil i pensament dlHeloi'sa, I'autor presenta aquesta 
escriptora com I'autora en qui la recerca de la veritat es mes exagerada 
i insaciable. Per Dronke, a part de la bellesa i perfecció dels escrits des 
d'un punt de vista retoric i poetic, Heloi'sa ens mostra una comprensió 
amb els sentiments humans i una sinceritat amb ella mateixa que no 
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tenen comparació amb cap de les altres escriptores. En les cartes a 
Abelard, Heloi'sa defensa la tolerancia per les formes exteriors perque 
I'important es la disposició mental del que fem, no la practica exterior 
que depen de les circumstancies. En les primeres cartes aixo fa referencia 
a I'aspecte sexual, en la tercera i en els Problemata, a I'espiritual. Aquí 
es on Dronke troba, en un dels punts brillants del seu estudi, la 
continui'tat de les cartes dlHeloi'sa: en la passió per la pura veritat. 
Crec que hem de felicitar I'autor per haver trobat aquesta clau de 
lectura i interpretació en un moment en que es debatia, amb molt mes 
f o r ~ a  que ara, I' autenticitat de les cartes. Com tambe li hem d'agrair 
haver explicat I'obediencia d'Heloi'sa al "dominus" estimat no com a 
simple inferioritat femenina sinó com a porta cap a la seva individualitat 
a partir de la llibertat que li ha donat el sofriment i el desig. 
El capítol mes extens del llibre esta dedicat a Hildegarda. Així 
Dronke ret homenatge a la magnitud, diversitat i qualitat de I'obra de 
la mistica renana. Com fa amb la resta d'autores, Dronke selecciona 
passatges de les cartes on la personalitat d'Hildegarda sobresurt i 
examina amb atenció fragments de Causae et curae que revelen 
aspectes de la personalitat de I'autora de forma mes directa que les 
obres visionaries. 
Crec que I'encert per part de Dronke en I'estudi d'una escriptora 
d'aquesta magnitud i complexitat ha estat haver-s'hi acostat des 
d'una multiplicitat de punts de vista que ens donen a coneixer la 
imatge, no nomes de la mística prolífica i de vasta cultura, o la d'una 
anima captivadora per la personalitat i I'atractiu peculiar que pot 
exercir, sinó tambe són de la dona amb aspectes dubtosos com són 
I'afany de dominació, I'esnobisme o I'obcecació. Tot plegat ens 
aproxima a un caracter ple de matisos, complex, pero, aixo si, d'una 
personalitat i esperit arravatadors, la f o r ~ a  dels quals arriba fins als 
nostres dies. 
I d'una visió particular de I'univers cristia amb Hildegarda, la veu d'una 
profetessa que parla en nom de la "llum viva", I'ultim capítol és dedicat 
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a visions de I'anima en soledat per part de les dones religioses del 
segle XIII. A partir de dialegs que estableixen amb "Minne" o "Amour", 
els escrits d'aquestes ultimes no es limiten a parlar d'aspectes principals 
del cristianisme, tenen la seva raó d'esser en I'evocació detallada de la 
vida interior de I'autora. La característica diferenciadora amb Hildegarda 
que ens apunta Dronke, es la de parlar en nom propi, fent una 
evocació detallada dels temors, pors, moments de plenitud o d'angoixa 
que pateixen les seves animes solitaries. 
En I'ultim capítol del llibre, Dronke es deté a explicar ~ n g e l a  de 
Foligno i sobretot Margarida Porete, pero sense arribar a I 'a l~ada i 
categoria d'aquestes religioses, analitza abans un conjunt de dones 
anbnimes que ens ofereixen visions de creences propies i veritats 
existencials allunyades dels topics cristians a les que inclou entre els 
casos d'autoexpressió mes notables d'individualitat a I'Edat Mitjana. 
Els dos Últims testimonis del llarg estudi són els dlAngela de Foligno 
i Margarida Porete. Les innovacions que la religiosa italiana aporta a 
la doctrina oficial, pero sempre a partir de realitats espirituals ja 
acceptades i sense reclamar cap doctrina nova per a ella, serveixen 
a Dronke per introduir la francesa que sí reclamara una nova manera 
de percebre el regne de Deu i I'Esglesia i amb un llenguatge apas- 
sionat i escandalós parlara de I'amor diví i I'experiencia amb ell. 
Amb la paraula i el pensament propi de Margarida Porete, que en el 
seu temps la van portar a ser sacrificada a la foguera, I'estudi 
conclou amb una mostra mes del que ha volgut donar a coneixer al 
llarg de la investigació, un testimoni directe de pensament extrema- 
dament individual que respon a una necessitat interior vital i a una 
personalitat única i lliure. 
Rosamaria Aguade i Benet 
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Victoria Sau. El vacío de la maternidad. Madre no hay mas que 
ninguna. Barcelona: Icaria, 1995.127 pags. 
Des de fa anys i al llarg de la seva obra, Victoria Sau ens ha anat 
desgranant I'estructura del patriarcat d'una manera precisa i des de 
diferents punts de vista: el llenguatge, els mites, la historia, 
I'antropologia i la psicologia. En aquest procés ha anat introduint una 
teoria seva original: el buit de la maternitat. Ho hem pogut anar 
seguint en el Diccionario ideologico feminista, Ser mujer, el fin de 
una imagen tradicional, Aportaciones para una Iógica del feminismo 
o La etica de la maternidad entre altres llibres, articles, seminaris i 
conferencies. 
Tot el que fins ara s'havia anat dibuixant i perfilant es fa més evident en 
aquesta ultima obra. Hi ha un fil conductor que ens porta a I'afirmacio 
final i primera de la seva tesi: la maternitat no existeix en el patriarcat. 
Segons I'autora, en I'arrel del patriarcat hi ha hagut una deglució de la 
Mare per part del Pare,hna fagocitosi de la maternitat que ha fet que 
aquesta no trascendeixi a cap altre pla que no sigui el biofisiologic. La 
mare serveix només com a corretja de transmissió dels valors del 
Pare. Aquest fet, en anar-se desenvolupant ha condui't a I'estancament 
del progrés huma que, tal com ella diu, només es pot reconduir amb el 
retrobament de la mare, que la posara al lloc que li pertoca. 
Victoria Sau ha insistit en aquesta clau des de ja fa temps, tal i com 
he dit, perque segons ella aquest és el punt decisiu per comprendre 
la nostra societat. I crec que la seva insistencia, la seva recerca i 
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investigació corresponen a que ella sap que, per voltes que haguem 
donat a la comprensió de I'estructura patriarcal, no I'hem incorpora- 
da encara prou be. Sembla ser que la crítica que s'ha fet al patriarcat 
al llarg d'aquests darrers vint anys no ha trobat una afirmació prou 
clara de canvi, perque en reconvertir aspectes estructurals com els 
socio-economics no s'ha incidit de ple en el buitde la maternitat, que 
entraria dins I'ordre simbolic. Hi ha un punt de reconeixement interior 
que afecta la conducta de I'esser huma, -mes enlla de la presa de 
consciencia Iogica- que sembla difícil de canviar, fins i tot entre les 
persones que han pres consciencia de que es el patriarcat. El que 
Ida Magli3 anomena I'inadvertit cultural encara condiciona la nostra 
conducta i potser en I'analisi des de les diferents optiques es pugui 
incidir en una escletxa de la comprensió. A voltes hem sentit dir a 
I'autora que cal tenir en compte que la desconstrucció i la construc- 
ció no haurien de ser dos temps sinó un. 
Amb la claredat de llenguatge que es sempre visible en I'obra de 
Victoria Sau i amb les seves característiques ironia i mordacitat ens 
descriu les fonts d'evidencia que expliquen la seva tesi, es a dir ((La 
no-existencia de la Madre y, por ende, de la Maternidad)). 
Un concepte de la seva obra que m'ha fet reflexionar 6s el del 
posicionament de les persones dins una societat. Tal i com ella 
explica en el proleg (<No es segur que totes les dones siguin mares 
o ho arribin a ser algun dia; ni que tots els homes siguin pares o 
arribin a ser-ho. Pero en canvi s i  que es universal que tot esser huma 
vivent, de qualsevol edat, sexe i condició, ha nascut de dona i es filla 
o fill))4. Filla o fill són conceptes universals que no impliquen possessió, 
no generen el poder de deglució que genera el pare. De fet, quan 
mirem enrera cap a una societat anterior al patriarcat, on el valor 
simbolic existencial era nomes el de la maternitat. ((La Mare Terra 
era suposadament creadora per partenogenesi sense necessitat de 
ser fecundada per una entitat masculina i aquesta creenSa perdura 
fins ben entrada I'era classica de Gre~ia,)~;  per tant, no trobem la 
desvalorització de cap esser huma, es a dir, no veiem la jerarquia 
que es podria donar a la inversa. Penso, doncs, que una clau 
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important seria la dicotomia que es genera entre aquestes dues 
maneres de posicionar-se en el món: la posició com a filles/fills, una 
mirada universal, i la del pare, que acapara en la seva subjectivitat 
els altres essers. 
Un altre punt d'analisi interessant d'aquesta obra és veure com s'ha 
insertat el femení en el patriarcat. ((Sense cap element matern una 
societat no podria viure, seria com si ens faltes I'oxigen a nivell físic ... 
la mare ha estat despla~ada, no hi es. Per aixo vivim molt pitjor del que 
podríem viure, pero, en canvi, vivim perque alguns homes han decidit 
adoptar el paper de mare, sense deixar, pero de ser homes; com els 
actors del teatre grec classic, que feien els papers fe menin^,,.^ Si no hi 
ha Mare 'que s'ha fet d'allo de genui'nament femení que ella 
incorporava? es pregunta I'autora. I aquí distingeix tres aspectes, que 
no citaré en el mateix ordre. 
Un d'ells, en el qual trobo que a voltes s'ha parat poca atenció, es el 
femení per imitació, per poder ser institucionalitzat en clau masculina 
patriarcal: entre els valors de la femenina Santa Mare Església s'han 
incorporat el consol, la protecció i I'empara dels fills i filles que 
quedaren privats de mare. Les institucions benefiques, el voluntariat, 
són també un balsam important per als desheretats del Pare7. Cosa 
que corroboraria la definició que I'autora donava a paternalisme en 
el seu Diccionari ideologic feminista: ((termino derivado de paternidad 
y que supone el acto sadico de consolar o ayudar a quien previamente 
se ha puesto en condiciones tales que mas tarde se ha visto en la 
necesidad de pedir ayuda y/o cons~elo,)~. 
Un segon aspecte és el de la permissibilitat del femení pero de 
manera desvaloritzada, com seria I'amor matern cap els fills/filles. 
Com que I'aliment afectiu es necessari per al subjecte psíquic, es 
tolera que els fills siguin socialitzats amb amor per les mares, encara 
que aixo tampoc li dóna subjecte a la maternitat. 
L'últim d'aquests aspectes seria la feminitat prohibida; la persecució 
del ((pensament lliure,,: ((Una de las piedras angulares de la resis- 
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tencia es la libertad de pensamiento. Cuando el pensamiento domi- 
nante lo invade todo, lo penetra todo, al dominado le resulta casi 
imposible tener pensamientos aparte, de un orden diferente, porque 
no hay espacios mentales para ello. Lo mas probable es que se 
piense en contra de, pero esto no es pensamiento libre todavía por- 
que se apoya en lo dado solo que para rebatirlo)) 9. És a dir que I'ús 
que es fa  del femení en la nostra societat no serveix per donar lloc a 
la diferencia sexual. Hi manca el ((pensament lliure)). 
No obstant, segons I'autora, el model cultural no cobreix la realitat al 
cent per cent. Ella considera que en qualsevol període historic 
sempre hi ha hagut algun tipus de missatge per part de les dones 
(metamissatge, avisos en clau, etc,); fins i tot ((la madre laca)) o 
<(alocada)) te un missatge per a la filla. I es la filla alliberada la que ha 
de fer una reconciliació amb la mare: hi ha d'haver un amor-reencontre 
després d'una llarga i dolorosa separació. Si la mare fins ara ha estat 
despla~ada, no hi es, segons I'autora, cal fer-li lloc. I aquest lloc 
nomes es pot fer en el reconeixement com a germanes, quan les 
dones es fan mares de si mateixes, i en un amor no jerarquitzant 
canvien I'ordre simbolic. Poder estimar la mare es la llibertat; es no 
quedar-se en la pura immediatesa. 
Luisa Muraro deia en el número dos d'aquesta revista: <(el reconeixe- 
ment de I'autoritat femenina és difícil per a una dona, tal vegada 
dificilissim. Perb te la potencia de restituir simbolicament la vida a la 
nostra relació primaria amb la matriu de la vida, com el príncep del 
conte que amb un bes desperta a la bella dorment>)l0. I es aquest 
reconeixement, segons Victoria Sau, el que mou les relacions de tot 
tipus: les de dones amb homes, dones amb dones, filles amb mares, 
etc. 
He volgut ressaltar els punts del que m'ha resultat mes interessants 
d'aquest llibre, pero hi pot haver moltes lectures perque com és 
habitual en ella, I'autora fa reflexions que ens donen la pauta, que 
ens serveixen de punt de partida per a una elaboració personal 
posterior. No obstant, I'obra de Victoria Sau sembla no quedar prou 
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acabada. S'hi troba a faltar alguna cosa, com si la seva finalitzacio 
hagues estat sobtada, com si algun impediment hagues fet que 
I'obra conclogués amb la repetició d'un article que s'havia publicat 
temps enrera. En definitiva, ens deixa amb ganes de saber més 
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Margarethe von Trotta, La Promesa 
Mentre dono la darrera ullada a aquests fulls, em venen a la memoria 
tot un seguit de pel.licules dirigides per dones que han passat per les 
sales comercials de la nostra ciutat des de la projeccio, el 1994, del 
polemic film El Piano de Jane Campion del 1993: Go Fish de Rose 
Troche, del mateix any; La Promesa de Margarethe von Trotta, Le sexe 
des etoiles de la canadenca Paule Baillargeon, la meravellosa Les 
silences dupalais de la tunisenca Moufida Tlatli, Priestd'Antonia Bird, 
produi'des les quatre el 1994 i exhibides aquest darrer estiu; I'alemanya 
Keiner liebt mich, del 94-95, de Doris Derrie, sense oblidar les es- 
panyoles com les dues dlAzucena Morales, Entre Rojas i Puede ser 
divertido -avui encara no estrenada- i I'opera prima de Marta 
Balletbó-Coll Costa Brava, per citar nomes les mes conegudes. 
Amb el comentari de I'ultima pel.licula que ens ha arribat de la 
directora alemana Margarethe von Trotta, ((La Promesa,,, de la qual 
n'es tambe coautora del guió, juntament amb Peter Schneider, autor 
de la novela El saltador del mur, voldria reprendre I'espai dedicat al 
cinema, creat al DUODA numero 8 amb I'entrevista realitzada a 
aquesta directora, arrel de les Jornades de Cinema de Dones <<Una 
Camera Propia,) organitzades pel CIDH, ara Centre de Recerca de 
Dones DUODA. 
La seva projeccio en un dels cinemes Verdi nomes va durar com a 
maxim, si no ho recordo malament, un parell de setmanes. Jo vaig 
poder tornar-la a veure a Vitoria a principi del mes d'agost i tambe 
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allí, em sembla, la pel.lícula va passar sense pena ni gloria. La tarda 
que hi vaig anar a la sala hi havia solament 6 persones, encara que 
era la sessió de les vuit. 
Com deia la directora a I'entrevista citada, ((La Promesa)) es una 
historia d'amor explicada en quatre temps. Una historia que transco- 
rre entre dos fets europeus trascendents després de la Segona 
Guerra Mundial: I'aixecament del mur de Berlin, el 1961, i el seu 
enderrocament, el 1989. El film s'inicia amb el primer i s'acaba quan 
els alemanys passen d'un costat a I'altre del mur. Enmig, dues 
el.lipsis el situen a la Praga del 68 i a comen~aments dels anys 80, 
tot seguint un ordre cronologic en el seu desenvolupament. 
Pero en cap moment del film assistim a un discurs polític tradicional 
sobre el mur i ben poques vegades veiem les imatges que ens són tan 
conegudes del mateix. A traves de dues persones joves i enamorades, 
a les quals el mur ha separat, i de les persones que les envolten, la 
directora es centra en les conseqüencies del mur sobre la vida quotidiana 
de les mateixes. El mur sempre va estar per sobre de la gent, com una 
llosa imposada i amenaSant, la qual intentava ser obviada pels seus 
habitants: els homes -ens mostra la pel.lícula- pujaven a escales que 
ells mateixos portaven per saludar els de I'altre costat i les dones ho 
feien amb mocadors blancs des de les finestres, mentre les pilotes 
llen~ades pels infants sempre tornaven. Com que la població no era 
qui havia a l ~ a t  el mur, el poder n'havia de fer propaganda a traves 
d'altaveus, encara que ben poca gent els escoltava. 
Al meu parer, la pel.licula es una bella metafora. Es la historia 
contada des de dins, des de la quotidianitat de les persones anonimes, 
des dels seus sentiments. És la interrelació entre la ((petita historia)) 
i la ((Gran Historia)) que hem estudiat i que sempre ha pretes ser 
((objectiva,,; entre I'espai privat i l'espai públic i les diferents maneres 
de viure-ho. Una altra vegada Margarethe von Trotta utilitza la rela- 
ció dialectica entre els dos móns,la vida interior i la societat, com ja 
ho va fer a d'altres pel.licules, com Schwestern oder die Balance des 
Glücks del 79 i Die Bleierne Zeit (Les germanes alemanyes) del 81. 
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Ella mateixa ho explicava a la presentació d'aquesta darrera: ((el film 
es centra en la vida interior, en emocions i en sentiments que, d'altra 
banda, depenen també del que ens depara la nostra societat. Aquest 
film, Les germanes alemanyes, tindra els dos plans que he citat, 
mirara cap a dins i cap a fora,). 
Amb una estructura narrativa en paral.lel, a traves de dues histories, 
una situada a I'Est, on ha quedat Conrad, el protagonista, i I'altra a 
I'Oest on ha pogut arribar Sofia i la resta de persones amigues que 
s'han arriscat i han fugit amb ella, la directora contraposa els dos 
móns contínuament, tot utilitzant raccords musicals o visuals molt 
encertats com és la imatge del metro de Berlín, a la primera part, o la 
del propi fill dels protagonistes a partir de la tercera. Així ens mostra 
dos mons espacialment molt propers pero molt allunyats quant a 
formes de vida i valors. 
De vegades aquestes contraposicions són molt punyents, de vegades 
arriben al sarcasme o a la ironia, com quan, a la tercera seqüencia, 
mostra les persones que van fugint pel clavagueram i, sota el milió 
de culs berlinesos, parlen esperanGats de les quatre sales de bany 
de la casa de la tia de Sofia a I'Oest. L'escena següent ens mostra 
Conrad que rep el peto dels seus pares qui seguidament el denun- 
cien a les autoritats. O bé quan la TV de I'Oest parla dels túnels que 
fan a I'Est per fugir, mentre aquí, el protagonista ha estat castigat a 
fer el servei vigilant el mur, o la contraposició del món frívol de la 
moda amb la societat militaritzada de I'Est, etc. 
La segona part és tot un símbol de I'intent d'unir el millor dels dos 
móns, I'Est i I'Oest, la democracia i el socialisme, I'intent d'arribar al 
socialime en llibertat. Tota ella es plena de metafores visuals. Aquest 
es I'únic període curt de temps que els protagonistes viuen junts 
precisament a Praga, la primavera de 1968. Pero la directora ja ens 
avanGa la dificultat i ens mostra Sofia i Conrad fent joiosament I'amor, 
pero la camara els ha filmat a traves dels barrots del cap~a l  del seu llit. 
La seva unió va ser nomes com un ((miratge)), un enlluernament de la 
protagonista a qui el professor de I'Est compara curiosament amb 
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Rosa Luxemburg. El trencament del mirall de la cambra la desperta del 
seu somni quan els tancs russos omplen els carrers de la ciutat. Pero, 
encara que la Primavera de Praga ha estat avortada, malgrat que els 
protagonistes tornen a estar separats, quelcom ha pres vida: Sofia 
espera un fill i just quan aquest arribi a adult el mur caura. 
A partir de la tercera part de la pel.licula, situada a principi dels anys 
80, quan I'Est ja havia entrat en un procés clar de desintegració, la 
identificació Sofia-Oest, Conrad-Est es fa molt mes clara. Ara la 
comunicació d'aquests dos móns es mostra a traves del fill que viu a 
I'Oest amb la mare i I'amant d'aquesta i visita de tant en tant la família 
del pare, fins que el coneixement de I'Oest pot arribar a ser un 
problema ((pels infants de I'Est)). Reprimir el coneixement per evitar el 
desig va ser el recurs utilitzat per I'Estat de I'Alemanya Oriental durant 
tots aquells anys. I mentre a I'Oest comenGaven les manifestacions en 
contra del mur, a I'Est es lloava des del poder ((l'alianqa entre la classe 
obrera i els militars)) com a medi per a salvaguardar tot allo que havia 
aconseguit el socialisme i, a mida que la desintegració del regim anava 
en augment, la repressió es feia cada dia mes forta. 
A les escenes de la darrera part del film, la directora mostra les 
reaccions de les persones d'ambdós cantons del mur en el moment 
de la seva caiguda: de les que criden i beuen xampany enfollides i 
d'aquelles que són conscients de la impossibilitat de recuperar el 
temps perdut: ((quan a un ocell li obren la gabia després de 30 anys, 
ja no sap volar i es massa tard per aprendre'n),, diu una d'elles. Un 
primer pla del rostre desencantat pero tranquil de Sofia, sola enmig 
el batibull, que gosa dir: ((el mur?, quin mur?,), queda en foto fixa i 
dóna pas al casting. El final queda obert, tot es possible a I'Alemanya 
unificada. 
L'acurada analisi de I'existencia de les dues Alemanyes a traves d'una 
historia d'amor posa en quarentena qualsevol mistificació ideologica 
que s'hagi fet d'una o I'altra. Ja no es possible cap justificació. Marga- 
rethe von Trota també ha estat implacable en criticar I'Oest: la implica- 
ció de les empreses capitalistes en la construcció del mur, la passivitat 
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dels ciutadans i de les ciutadanes davant el fet, els valors de la societat 
capitalista a través del món de la moda, la poca importancia dels 
problemes personals davant el treball o els negocis, el quart món 
marginal a les ciutats, la seva manca de solidaritat, encara que, al meu 
entendre, sigui el món de I'Est el més explícitament qüestionat. 
També s'hi troben a la pel.lícula pinzellades d'aquells temes que són 
tan freqüents a les obres d'aquesta directora com el de I'amistat 
entre dones, que es fa palesa entre Sofia i la seva jove tia de I'Oest o 
el de la relació marelfilla o marelfill. Personalment em va captivar 
com la directora va plantejar la relació parelfill (pare de Conrad/ 
Conrad) on la figura paterna s'identifica amb el Poder, així com 
I'evolució d'aquesta relació que va des d'una total submissió als 
valors patriarcals, la qual cosa porta al pare a denunciar el seu propi 
fill, fins al rebuig total d'aquests valors abans de la mort. 
Interessa tambe I'acurada descripció que fa I'autora dels diferents 
tipus humans. La protagonista, Sofia, es una dona valenta i decidida, 
emancipada a tots els nivells des del fracas de la Primavera de Praga. 
Ella és presentada com una dona lliure de complexos de culpa, que 
intenta no separar all0 que sent d'allo que pensa i viu. La directora 
evita, en tot moment, caure en el maniqueisme en perfilar el personat- 
ge femení de Sofia i el masculí de Conrad, per a qui decideixen sempre 
les circumstancies. El corol.lari seria I'altra parella formada per la 
germana de Conrad, dona serena i reflexiva, pastora protestant que 
combina fe i vida, -recordem que tambe el pare de les protagonistes de 
Les germanes alemanyes ho era-, qui es capa9 d'enfrontar-se pacifi- 
cament a qualsevol, i el seu impacient marit, qui sofreix I'escena amb 
mes violencia explícita del film en ser paradoxalment assassinat per la 
policia quan intenta creuar el mur per entrar a I'Alemanya de I'Est. A la 
vegada, la directora es implacable amb la figura de la mare de Conrad 
en presentar-la com una dona totalment subordinada al marit i al 
poder. Finalment, no s'ha d'oblidar el retrat, al meu entendre magistral, 
del policia secreta de la DDR. 
La pel.lícula toca un tema que semblava tabú pels directors d'avui: la I 
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caiguda del mur de Berlin, previa a la unificació de les dues Aleman- 
yes. A través de les relacions binaries la directora parla de la recent 
historia d'Alemanya. Es refereix a aquelles dues Alemanyes 
incomunicades com els seus protagonistes. Una altra vegada, com a 
Heller Vahn (Locura de mujer), Margarethe von Trotta palesa la 
incomunicació que existeix entre els homes i les dones. En aquest 
cas la incomunicación entre Sofia i Conrad és una conseqüencia de 
I'existencia del mur, pero potser hi havia previament un mur interior 
entre els dos per la qual cosa Conrad no va fer res per seguir Sofia. 
Fca. Núria Rius Vernet 
Fitxa Tecnica: 
Direcció: Margarethe von Trotta; Producció: Alemanya, 1994; Productor: 
Eberhard Junkesdorf; Producció executiva: Dschingis Bow Akow; Guió: Mar- 
garethe von Trotta i Peter Schneider; Camara: Franz Rath; So: Christina 
Moldt; Muntatge: Suzanne Baron; Música: Jürgen Knieper; Fotografia: Dieter 
Anders. 
notes: 
1. 20 anys de Nou Cinema Alemany. Barcelona: Filmoteca de la Generalitat 
de Catalunya i Institut Alemany de Barcelona. 1986, pag. 105. 
2. Hem de recordar que, segons deia Margarethe von Trotta a I'entrevista 
citada, Rosa de Luxemburg és una de les dones que mes I'ha influenciada, 
pero no la seva política, sino la seva manera de viure i, d'altra banda, també 
segons ella, la seva pel.licula sobre Rosa de Luxemburg del 1985 va tenir 
gran exit a I'Alemanya Oriental. Veure Entrevista realitzada a Margarethe von 
Trotta, per Carmen Gil, Margarita Guerrero i Teresa Sanz a DUODA, núm. 8 
(1 9953, pags. 184-1 85. 
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Luisa Muraro, Lingua Materna Scienza Divina. Napoles: D' Auria, 1995, 
198 pags. 
Hay libros que contienen tdeas nuevas. Son pocos. Leo el de Luisa 
Muraro y se que este es uno de ellos. Como hermosas naves de 
carga, las ideas se ofrecen en el generosas, invitando al viaje. 
Lingua materna scienza divina reune en un solo volumen diez textos 
sobre Margarita Porete y su obra: El espejo de las almas simples. 
Varios de estos trabajos ya habian sido publicados por la autora 
entre 1988 y 1993; otros, en cambio, son nuevos. Pero 10s diez 
textos reunidos, leidos como un todo, se hacen mas explícitos y a un 
tiempo se transforman. 'Un motivo de fondo les da ese nuevo cuerpo. 
Un sonido continuo que es, yo creo, el que se expresa en el titulo 
mismo del libro: una lengua materna que habla de Dios. 
Una voz materna 
Margarita Porete escribe, a finales del siglo XIII, sobre su experien- 
cia de Dios en romance. No es la primera. Otras antes que ella han 
abierto el camino, poniendo por escrit0 materia divina en una lengua 
y un lenguaje ajeno hasta entonces a la literatura religiosa, que era 
latina y escolastica. Luisa Muraro destaca la importancia de este 
hecho. No todo es decible en cualquier lenguaje, ni tiene en cual- 
quier lengua el mismo significado. El escribir en lengua materna no 
es, sin embargo, una novedad del siglo XIII, la literatura en romance 
ha hecho su aparicion en Occidente un siglo antes. Lo que es nuevo 
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es el uso que de esa escritura hara una corriente espiritual del siglo 
Xlll que es en buena parte femenina y laica. El paso a la lengua 
vulgar de un decir sobre lo divino permite la superacion de un marco 
retórico para dar paso a la vida, a la experiencia, al decir de s i  mas 
allA de la ley y la representacion; permite la supresion del corse de 
un doble regimen lingüistico (latino y vulgar) que otorgaba a cada 
una de ambas lenguas una funcion especializada, haciendo del latín 
un lenguaje escritural y sujetando el vulgar a la oralidad. ((La practica 
de escribir una lengua antes solo hablada (la lengua materna), -dice 
Luisa Muraro siguiendo en esto de cerca a Paul Zumthor- rompe con 
este orden simbolico (el del doble regimen lingüístico) pperando un 
revolucion mental. Con su invencion vemos que el amor toma la 
palabra.)) Fue un cambio ((transgresor y liberador)). 
Un cambio de paradigma 
La escritura en vulgar, y mas concretamente la literatura mistica 
femenina, que acoge esa escritura en lengua materna, propone a lo 
largo del siglo Xlll un modelo nuevo en las formas de pensar y decir 
el mundo. El espejo de las almas simples de Margarita Porete re- 
presentaria uno de 10s ejemplos mas elaborados de ese cambio de 
paradigma. Esta claro que el nuevo modelo no nace de la nada y que 
sus lazos con la cultura neoplatonica, con Escoto de Erígena y con la 
mistica cisterciense son indudables, como lo son tambien 10s que lo 
unen a la literatura cortes. Todo el10 esta presente en El espejo. Pero 
la experiencia mistica se manifiesta aquí abiertamente en la escritu- 
ra del amor en su lengua viva, aspirando a decir 10 indecible y 
fracasando a la vez en el intento. Luisa Muraro insiste en la interpre- 
tacion de esta aspiracion y este fracaso, pues en una y otro reside 
uno de 10s aspectos cruciates de lo que su libro pretende decirnos. 
La experiencia mistica carece de toda mediacion, (es ((un compren- 
der que arrebata el habla)), situandose en la nada, en ((el sinsentido 
que precede al sentido de las cosas))) y, por tanto, el intento de 
comunicarla ((solo puede acabar en fracaso, pero ello no invalida el 
intento que, por su mismo fracaso, actua como crisol del regimen de 
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lo indecible. Lo indecible retorna al silencio del que se habia intenta- 
do hacerlo salir, pero no sin haber quemado la falsa absolutez del 
regimen de la mediación)), es decir, de Razón. El lenguaje vivo de 
amor transforma la razón en lo que Maria Zambrano llama (<razón 
poetica,,, establece un lazo, ((un puente -dice Luisa Muraro- entre el 
mundo extern0 y la intirnidad mas silenciosa y, por esta via inedita, 
llega a la percepción de la potencia y la fragilidad de las palabras)) 
Esta constatación pone de manifiesto la construccion a lo largo del 
siglo Xlll de un paradigma, perfectamente formulado en Elespejo, que 
no se asienta exclusivamente sobre el discurso racional; tampoc0 lo 
rechaza, sino que lo recoge y lo supera, llevando a cabo ese paso 
desde un pensamiento que es en s i  mismo una practica. 
Una practica de vida 
Con acierto, 10s textos de Luisa Muraro hacen especial hincapie en la 
nocion de <(practica)) inscrita en toda la obra de Margarita. Por practica 
se entiende un obrar cualificado mediante la conciencia y la regularidad, 
un obrar que es en s i  mismo un ser determinante del ser de la persona 
y que recibe en Margarita el nombre de (cusage,,. En Lingua materna 
scienza divina la filosofia ((practica), del Espejo viene presentada como 
una gran novedad. Yo creo que es comun a las distintas tradiciones 
misticas situar por encima de cualquier saber teorico (no contra) una 
practica de vida determinada por la propia experiencia que, en ultima 
instancia, conduce a un no-actuar eficaz y a la idea de que un actuar 
puede ser igual a su contrario. Pero, aun si no necesariamente inedita, 
la nocion de practica como ser cobro, sin duda, en el Occidente del 
siglo XIII, (en manos de un movimiento espiritual mayoritariamente 
femenino que se expresa de forma insuperable en la obra de Margari- 
ta), una complejidad nueva y liberadora, que permitia la superacion de 
la dicotomia vida activa y contemplativa y que abria la puerta a la 
posibilidad de actuar en el mundo mas alla de la ley de razon, desde la 
libertad de amor. Para Luisa Muraro es ese el lugar desde donde habla 
Margarita cuando propane la necesaria aceptación de la practica de 
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amor como un conocimiento superior no excluyente y como el camino 
que conduce a la libertad. 
Un orden superior 
El regimen de Amor es, pues, superior al de Razon. Pero esta 
contraposicion no se da entre contrarios. Para Luisa Muraro, se trata 
miis bien de una ((oposicion participativa, (tal como la define la 
lingüística estructural) por la que un termino se opone a otro que lo 
comprende y supera)). El regimen de Razon, que abarca el entero 
regimen de la mediacion, se ve asi superado, pero no puesto en 
contradiccion, por un regimen de Amor que 10 gobierna; no se trata 
de antirracionalismo, sino de una razon superior y no mediata que 
lleva por nombre (<Amor)). Luisa Muraro trae a colacion la famosa 
frase del Espejo : ((por encima de la ley, no contra)) que articula la 
relacion entre 10 que Margarita llama las dos iglesias (la institucional 
y la de las almas libres) y que permite explicar la oposicion participa- 
tiva existente entre ellas. La superioridad de Amor es solo una : su 
hacer y su ser son inmediatos (sans moyen). Y Lingua materna scien- 
za divina muestra como, para Margarita, Amor no es solo superior 
sino que constituye la única posibilidad de situarse en el centro de s i  
(en el mas del alma -por decirlo con un concepto del Espejo) desde 
donde es posible alcanzar el ((pais de la libertad,). 
Un viaje a la libertad 
La experiencia mística fue, en el siglo XIII, un ámbito de liberacion de 
la voz femenina. La mística, que no acalla a nadie, ((da la palabra a 
hombres y a mujeres que la sociedad consideraba mudas)). Al tomar 
la palabra estas mujeres hablan de Dios y de s i  mismas, y el 
discurso del yo que construyen se situa al margen de las institucio- 
nes, al margen de la ley y del poder, que es (que era) el de 10s 
hombres. Esa realidad es, sin embargo, un camino de regreso, una 
consecuencia. El camino de ida 10 marca una idea potente. Frente al 
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confinamiento de ser humano en la finitud, El espejo postula nuestra 
capacidad de infinito, aquí y ahora, que r'equiere, eso si, un salto en 
el vacio, un radical abismarse en Dios o en Nada. 
Pero hay mas, la autora de Lingua materna transmite en su obra una 
firme conviccion en torno a la que se aglutinan el resto de sus 
argumentos. Para ella, la actualizacion interior de lo divino hace 
posible un sentido libre de la diferencia sexual. Y es desde ahi desde 
donde Luisa Muraro puede afirmar (en la medida en que entiende la 
libertad como el consentir ser al ser): <<mi nombre generico, mujer, 
mucho mas que el personal, es el nombre de mi libertad),. Hay un 
gran atractivo en esta frase que, sin embargo, yo no acabo de saber 
compartir. Y, a pesar de ello, se que justo esta frase constituye la 
medida de su obra y su pensamiento. 
Lingua materna scienza divina es la obra de una filosofa interesada 
por la historia y el pensamiento de las mujeres (interes ligado al 
feminismo). El libro esta escrit0 con el rigor histórico y la aguda 
capacidad critica que caracterizan a su autora y que ya conociamos 
por obras anteriores a esta. En esta ocasion, sin embargo, nos hace 
explicita en la introduccion su relacion, como filosofa, con la materia 
historica: libre de neopositivismos, explicitos o implicitos, afirma con 
valentia lo que muchas historiadoras e historiadores sabemos, es 
decir, que la historia es <<la capacidad de traducir la exterioridad en la 
interioridad, la yuxtaposicion de 10s hechos en un acontecer signifi- 
cativo que les es propio)), transformar, en definitiva, el acontecimien- 
to en libertad. 
El libro de Luisa Muraro lo intenta y, por ello, en el se despliegan las 
velas de algunas naves, dispuestas a zarpar, que nos invitan a 
pensar y pensarnos. 
Blanca Gari 
